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Curriculum Vitae 
Golfgang Wessels 
bo~n 1948, Cologne, Germany 
studied at: University of Cologne, Germany, 1968 - 1973 
Drew University, Madison, N.J., 1959/70 
Diplcmvolkswirtschaft 
"Masters" in Economics at the University Cologne, 1973 
Profession: Intership with the European Commission, 1970 
Director of the Institute for European Politics since 1973 
--
General Secretary of Trans European Policy Studies Association since 1976 
Priorities for lectures: 
role of the Federal Republic in the Communities 
- Southern enlargement 
- Direct elections 
European Council 
- European Foreign policies (Community External Relations) 
~ basic fe~tures of the Economic and Monetary Union (EMU) 
Publications 
:::>ie :=:G: Versuch einer freiheitlich-demok;;c..tischen Integration 
•:·· 
souveraner Staaten?, in: Konvergenz 
arbeit in Europa, Bonn ~973. 
Koezistenz oder Zusammen-
Auszehrung des Parlamentaris~us? Die Kompetenzverschiebung 
von den nationalen Parlamenten· zum Ministerrat.der Europ~i­
schen Gemeinschaft, in: Parlanentarismus ~nd europ~ische Inte-
gration, Schriftenreihe der 3undeszentrale £G= Politische 
3ilcung, Sd. 107, Bonn 1975. 
(mit Hein.::'ich Schneider) Euroo~ische Unio~ 1.980; Fragen und 
( Thesen im Einblick auf den ·?indem.ans-Bericht zur E:u.::::-op~ischen 
union, Bonn 1975. 
(mit Heinrich Schneider) Gestalt und Inhalt ~iner "Surooaischen 
" 
Union' 1 ; ein Diskussicnsbeit~ag zur Tindernans-~ission,in~ 
E,u.ropa-ll..rchiv, Folge 19, 1975 . 
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?robleme europtiisch-arabischer Beziehungen und: Elements eines 
curop~ischen Konz~ptes fUr eine europ~ische Arabienpolitiki in 
Europa und die arabische Welt, Bonn 1975 . 
~ 
(~it Heinrich Schneider) (Ersg.) Au£ dem ~eg zur Europ~ischen 
Union? Diskussionsbeitrtig2 zum Tindemans-3ericht, darin: 
Integrationsstrategie des Tindem3ns-Berichtes, Seite· 
217 f. 
(- als Eerausgeber, Euro?c. und der I".:-crc-si..:d Dialog (in enol isch 
als .L\.tlc.ntic paper, auf deutsch als 3and. 3/77 d•..:r B~it.:-~gc zur 
europ~isch-atl~ntische~ Politik. 
mit Reinnardt.Rummel als nr~g., die EPZ- Le~stungsvermogen un 
.. 
Strukturen d2r EPZ, darin: ~~e EPZ - ein neucr Ansatz 2urop~i-
scher AuBenpolitj.k (in englisch 1979) 
January 1979 
